












































〔著書〕 『내재적 삼위일체와 경륜적 삼위일체（内在的三位一体と経綸的三位一体）』（2015），
『남북한 통일을 위한 삼위일체적 평화 통일신학의 모색（南北韓統一のための三位一体的平和










（春溪）이종성 박사의 종말론ʼ 책임편집 김도훈・박성규（「春渓 李鍾聲博士の終末論）」責任







代改革神学）』，『통전적 신학（統全的神学）』（共著），『21세기 한국교회와 하나님 나라를 위
한 실천신학（21世紀の韓国教会と神の国のための実践神学）』，『세계와의 관계성 안에 계신 
하나님（世界との関係性の中におられる神）』，『신뢰와 의혹：통전적인 탈근대적 기독교 해석
13著訳者紹介
학（信頼と疑惑——統全的・脱近代的キリスト教解釈学）』，『신학과 말씀（神学の言葉）』，『삼
위일체 하나님과 세계（三位一体の神と世界）』，『너희는 나를 누구라 하느냐 통전적 예수 그
리스도론（あなたがたはわたしを誰だというのか——統全的イエス・キリスト論）』，ほか多
数。
〔訳書〕 Peter C. Hodgson，Robert H. King編『현대기독교조직신학（現代のキリスト教組織神
学）』，Ted Peters編『과학과 종교：새로운 공명（科学と宗教——新しい共鳴）』（共訳），Paul 
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年），『イザヤ書』（旧約聖書7，岩波書店，1997年），『旧約聖書の思想——24の断章』（岩波
書店，1998年〔改訂版，講談社学術文庫，2005年〕），Transcendency and Symbols in the Old 
Testament: A Genealogy of the Hermeneutical Experiences. BZAW275, de Gruyter, 1999，『倫理
思想の源流——ギリシアとヘブライの場合』（放送大学教育振興会，2001年〔改訂版，2005
年〕），『倫理の探索——聖書からのアプローチ』（中公新書，2002年），『エレミヤ書』（旧約聖
書8，岩波書店，2002年），A Comparative Study of the Origins of Ethical Thought: Hellenism and 
Hebraism. Rowman & Littlefield Publishers, 2005，『旧約聖書と哲学——現代の問いのなかの一
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